





B6202 Hospodářská politika a správa
Způsoby podnikání v České republice
Charakterizujte právní formy podnikání v ČR. Zaměřte se na obchodní společnosti, jejich výhody a
nevýhody a využívání jednotlivých právních forem v ČR. Práci strukturujte dle následující osnovy:
1.  Úvod
2.  Živnostenské podnikání
3.  Obchodní společnosti
4.  Jiné právní formy podnikání
5.  Srovnání jednotlivých právních forem a jejich využití v ČR
6.  Závěr
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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